









ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ТА ОБЛІКУ АКЦИЗНОГО
ПОДАТКУ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПАЛЬНОГО
Особливості справляння та обліку акцизного податку з реалі-
зації пального витікають з особливостей кожного з елементів фу-
нкціонування цього податку. Платниками цього податку явля-
ються підприємства і фізичні особи-підприємці, які реалізують
пальне, і не просто реалізують, а реалізують пальне понад вста-
новлені обсяги (ліміти). Кожний платник акцизного податку (АП)
реєструється в системі електронного адміністрування реалізації
пального (СЕАРП).
Об’єктом оподаткування АП (пп. 1.12 п. 213 та пп. 12 п. 213.1
ПКУ) є операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад
обсяги, що:
- отримані від інших платників ПА, що підтверджені зареєст-
рованими накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних
(ЄРАН);
- ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засві-
дчені належно оформленими митними деклараціями;
- вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподатку-
вання відповідно до пп. 213.1.1 цього пункту, що підтверджені
зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН.
Виходячи з наведеного, АП сплачується платником тільки з
обсягів, які перевищують встановлені обсяги (ліміти) реалізації
пального. Тобто, це особливий об’єкт оподаткування і обліку.
Особливою являється і одиниця обліку пального в СЕАРП.
Такою одиницею є літри приведені до температури 15ºС. Ця оди-
ниця використовується в первинних податкових і бухгалтерських
документах і регістрах, у податкових деклараціях.
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З метою обліку об’єкта оподаткування платнику податку ав-
томатично відкривається облікова картка в СЕАРП, у якій відо-
бражається рух пального за показниками, необхідними для обчи-
слення АП з реалізації пального.
Основним первинним податковим документом у системі облі-
ку реалізації пального являється акцизна накладна та розрахунок
коригування до неї (п. 231.1 ст. 231 ПКУ).
Основним моментом у системі справляння АПРП являється
реєстрація виписаних акцизних накладних, а при необхідності
розрахунків коригування, заявок на поповнення обсягів залишків
пального та коригувань до них. Така система дозволяє визначити
реєстраційний ліміт на обсяг реалізованого пального.









∑ ∑− ВтратВидНаклА ...
Наведені показники щодо акцизних накладних платникам по-
датку відомі за аналогією з податком на додану вартість. У той
же час у формулі присутні специфічні показники, а саме:
— ∑ ..ПоповнЗаявки  — загальний обсяг пального за оформле-
ними та зареєстрованими в СЕАРП заявками на поповнення об-
ліку залишку пального, із списанням з облікових карток грошо-
вих коштів сплаченого АП у бюджет, рівних сумі АП для
відповідного обсягу пального;
— ∑ ... ПоповнЗаявкиКориг  — загальний обсяг пального за офо-
рмленими та зареєстрованими в СЕАРП коригуваннями до заявок
на поповнення обсягу залишку пального, за якими зменшується
попередньо збільшений обсяг залишку пального;
— ∑Втрат  — загальний обсяг пального втраченого як у ме-
жах, так і понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищено-
го, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших
форж-мажорних обставин чи іншої причини, пов’язаної з приро-
дним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі
виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортуван-
ня такого пального, зо засвідчені відповідним актом втрат, псу-
ванням чи знищенням пального.
У п. 232.4 ПКУ детально виписано порядок складання і реєст-
рації заявок на поповнення обліку залишку пального та їх відо-
браження в обліковій картці.
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Як видно із наведеної формули, розрахунок реєстраційного
ліміту складний і потребує значної інформації, що в певній мірі
не відповідає одному із принципів побудови податкової системи,
а саме економічності. Але, враховуючи те, що ця система діє в
повну силу тільки з 1 квітня 2016 року, висновки про ефектив-
ність функціонування акцизного податку з реалізації пального
можуть бути зроблені за підсумками трьох кварталів 2016 року.
При цьому слід врахувати той факт, що при визначенні суми
сплати до бюджету АП з реалізації пального платник податку не
має права на податковий кредит, а сума такого податку веде до
збільшення ціни реалізації такого пального і, як результат, до
зниження конкурентності такого пального на ринках збуту і тому
доцільність такого податку покаже час.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ У СФЕРІ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
Трансформація податкового законодавства України у сфері
трансфертного ціноутворення (ТЦУ) здійснюється у напрямку
уніфікації національної системи оподаткування з міжнародними
нормами, які встановлені Настановами ОЕСР щодо трансфертно-
го ціноутворення для транснаціональних компаній і податкових
служб (далі — Настанови ОЕСР) і спрямовані на протидію вико-
ристанню ТЦУ як способу мінімізації оподаткування.
Зокрема, вказаними Настановами був рекомендований до за-
стосування принцип «витягнутої руки» (далі — Принцип «ВР»)
як міжнародний стандарт оподаткування прибутку асоційованих
осіб, визначені методи трансфертного ціноутворення, їх сутність
і порядок використання, методи аналізу порівнянності операцій,
вимоги щодо документування контрольованих операцій тощо.
Вперше імплементація деяких норм трансфертного ціноутво-
рення у Податковий кодекс України (ПКУ) відбулася у 2013 році.
Контроль здійснювався за дотриманням рівня звичайних цін для
цілей податку на прибуток підприємств і ПДВ. Крім зовнішньо-
